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Al claustre de la Seu, en un racó entre la paret de l’es-
glésia i la de la capella de sant Agustí hi ha, a terra, una
llosa de marbre negre amb una inscripció en llatí i porta
encastada una peça de marbre blanc ornada amb un es-
cut rodó amb corona, heràldica esborrada pel desgast i ro-
dejat d’una ornamentació barroca. És la llosa sepulcral
d’un coronel alemany, el comte d’Egk i Hungersbach, go-
vernador del castell de Cardona, on fou ferit defensant-lo
dels atacs de les tropes franco-castellanes al servei de Fe-
lip V i que, a conseqüència de les ferides, fou traslladat
a Manresa, on morí poc després, a principis del 1712.
De la inscripció de la referida llosa, Sarret i Arbós en
féu un intent de transcripció parcial en la seva Història de
Manresa, a la pàgina 381. Una lectura més acurada ha do-
nat el següent text, incomplet també, per manca de lle-
tres i, àdhuc, de paraules senceres, pel desgast de la llo-
sa, a conseqüència del pas de la gent per sobre
La lectura, dubtosa, seria:
[IL]LUSTRISS[IM]US FRIDERICUS CHRISTIANUS CO-
MES AB EGK ET HUNDERSBACH CAESAREUS QUO-
DAM IMPERATORIS IOSEPHI [...] AUREAE CI[BARIAE]
(?) CUBICULA[RIUS] GENERALIS ILIAR[UM] [...] TUS
[...] CC[...] D[...] ILLUS [...] S PEDIT [...] MINI PER
QUEM REG[EM] POST HAC ROM[ANO] IMPERATORE
HUIUS HOMINI AM IN EXTREMI AD DIEM USQUE RO-
MI[...] [R]OMANICAE CORONATIONIS STRENUE DE-
FENSASET CARDONA. HIC IACET REGII SERVITII
GLORIOSA VICTIMA. NON POTUIT ALIO QUAM DIE
REGUM CADER[E]. OBIIT VI IANUARII ANNO MDCC-
XII. ECCLESIAE SACRAMENTIS MUNI[TUS] MINI[...]
SOL[...]. REQUIESCAT [...S...C...]
La traducció, hipotètica, podria ser:
L’il·lustríssim Frederic Cristià, comte cesari d’Egk i
Hungersbach, cambrer general de les àuries provisions (?)
de l’emperador Josep i de les seves (...) pel qual i per al
rei (d’Espanya), després emperador de romans, aquest ho-
me, i fins als voltants del dia de la romana coronació, de-
fensà estrènuament Cardona. Ací jau, gloriosa víctima del
regi servei. No pogué fer altrament que caure pel rei. Mo-
rí el 6 de gener de l’any 1712, confortat amb els sagra-
ments de l’Església (...). Descansi (en pau...)
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